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Sa`etak
S vjestan razli~itog poimanja mladih u svijetu i u Europi, autor prou~ava svijet mladihEuropljana usredoto~iv{i se na one koji tra‘e smisao. Uslijed nestanka tradicional-
nih vrednota, mladi u Zapadnoj Europi danas ‘ive u razdoblju »vje~ne mladosti« i
nepripremljeni su za su~eljavanje sa ‘ivotnim pote{ko}ama. Autor poku{ava uo~iti {to
je i na koji na~in mogu}e u~initi kako bi upravo ti i takvi mladi ‘ivjeli duhovnost, tj.
kako pojedinci, skupine i zajednice ‘ive svoj konkretni odnos u Duhu Isusovu. Nakon
{to postavlja pitanje postoji li i kakav bi mogao i trebao biti model duhovnosti za
dana{nju mlade‘, autor predla‘e da se od »prakticiraju}e« prije|e na »hodo~asni~ku«
vjeru, jer je takav hod primjereniji dana{njim mladima. Za promicanje projekta mla-
dena~ke duhovnosti potrebno je, uo~ava autor, stvarati prostore u kojima mladi mogu
biti svjedoci vjere svojim vr{njacima. I dana{nji mladi spremni su na anga‘man i slu-
‘enje, osje}aju ‘elju za sna‘nim dojmovima i ‘e| za apsolutnim. Duhovnost dana{njih
mladih mo‘e se promicati pomo}u nekoliko oblika posredovanja, pri ~emu autor dr‘i
posebno va‘nim pomo}i mladima da izgrade vlastiti ‘ivotni projekt, kako bi mogli
prihvatiti vjeru kao povjerljivo predanje.
Klju~ne rije~i: pastoral mladih, duhovnost mladih u Europi, prakticiraju}a vjera, ho-
do~asni~ka vjera, osobni ‘ivotni projekt
Nije mi namjera u potpunosti prikaza-
ti situaciju mladih u Europi ili odnosa mla-
dih prema religiji.1 Su~eljuju}i se s aktual-
nom kulturnom i crkvenom situacijom,
poku{at }u jednostavno ponuditi nekoliko
putokaza na duhovnom putu koji se danas
mogu ponuditi mladima. Na po~etku }u
spomenuti nekoliko pojedinosti koje su
va‘ne za jasnije odre|ivanje teme.
Prije svega, predmet moga razmi{ljanja
nisu samo mladi koji su uklju~eni u neku
crkvenu skupinu nego prije svega oni koji
jo{ tra‘e ne{to {to bi dalo smisao njihovu
‘ivotu kao i oni kojima mo‘e pomo}i po-
nuda i odgovor kr{}anskog ‘ivota prilago-
|en njihovim zahtjevima.
Svjestan sam, s druge strane, kako se
danas ne mo‘e govoriti o mladima op}e-
nito. Valja priznati raznolikost definicije
pojma »mladi«, koja ovisi o svakom raz-
doblju i o dru{tveno-kulturalnim obilje‘-
jima konkretna okru‘enja u kojemu netko
‘ivi. Tako npr. zapadnoeuropsko dru{tvo
otkriva novu pojavu, »vje~nu mladost«, i
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njezino posljedi~no zna~enje za pove}anje
stanovni{tva2.
Jednako se tako atribut »europski« mo-
`e pri~initi pretjerano ambicioznim. Za-
pravo, nije tako. U dru{tvu koje je sve vi{e
planetarno i globalizirano nije te{ko pro-
na}i zajedni~ka obilje`ja – s obzirom na
pona{anje, uvjerenja i stavove mladih – po-
~ev{i od kojih se mo`e stvarati prijedlog
mladena~ke duhovnosti. Zajedni~ka je, pri-
mjerice, dru{tvena i kulturalna slo`enost3
u kojoj `ivi europska mlade` danas. »Kul-
turalni arhipelag« obilje`en je rascjepka-
no{}u koja neobi~no komplicira bilo kakav
odgojni napor koji sebi kao cilj postavlja
ujedinjenje osobe. Zajedni~ki su i kultural-
ni modeli koje zapadnoeuropsko dru{tvo
nudi, »s mnogim bogovima i istinama i,
mo`da zbog toga, ni s jednim«, kao odsjaj
eti~kog pluralizma i relativizma koji ote-
`ava stvaranje bilo kakvog projekta ` ivota.
Zbog toga nas ne ~udi {to su mladi prvi
koji pla}aju taj rasap tradicionalnih vred-
nota na{ega zapadnog dru{tva, jer dopu{ta-
ju da ih zahvati egzistencijalna praznina,
nezainteresiranost, individualizam, subjek-
tivizam, materijalizam i hedonizam.4
Doista, iza prividne slike pragmati~nih,
sigurnih i slobodnih mladih krije se stvar-
nost koja je mnogo vi{e zabrinjavaju}a za
odgoj u vjeri: slaba mlade‘, nesigurna i
nepripravljena za su~eljavanje sa ‘ivotnim
pote{ko}ama. Tu se nastoji smjestiti moj
prilog o duhovnosti mladih.
Pod »duhovno{}u« ne razumijevam ne-
ku apstraktnu stvarnost koju je te{ko defi-
nirati, gotovo neko »fluidno« stanje – kao
{to to propovijedaju neki, nego duhovnost
koja je izri~ito povezana sa »`ivotom u Du-
hu«, i to Duhu Isusovu. U svom potpu-
nom zna~enju, »duhovnost« se odnosi na
konkretan odnos pojedinca, skupine ili za-
jednice s Bogom i, kao posljedica, na ostva-
rivanje u korist Kraljevstva.
Ne mo‘emo zamisliti neku nepovije-
snu i nevremensku »duhovnost«. Kakav god
bio prijedlog koji sebe naziva »duhovnim«
morat }e biti smje{ten u konkretan povije-
sni i sociolo{ki kontekst. U slu~aju Europe,
to je pluralisti~ko, multikulturalno, pluri-
religiozno i vrlo sekularizirano dru{tvo.
Ipak, moram jo{ nadodati da se rije~
»duhovnost« ne mo`e svesti samo na kr{-
}ansko poimanje. Nekr{}anske su religije
jednako kao i lai~ka strujanja povezani s
duhovno{}u.
Kad je rije~ o mladima, primje}ujemo
da se duhovno tra‘enje mnogih mladih ne
mo‘e definirati kao »kr{}ansko«. To nas
ipak ne prije~i da, pa‘ljivo analiziraju}i to
1 Usp. npr.: COMMISSIONE DELLE COMU-
NITÀ EUROPEE, Libro Bianco della Commissio-
ne Europea. Un nuovo impulso per la gioventù euro-
pea, studeni 2001, u: http://europa.eu.int/eur-lex/
it/com/wpr/2001/com2001_068lit01.pdf; CEN-
SIS, I giovani e la cultura nell’era della comunica-
zione, 8. studenoga 2002, u: http://www.censis.it/
censis/ricerche/2002/cei/; CIS, Religión (Interna-
tional Social Survey Programme), Estudio 2301 (ru-
jan 1998), Madrid 1999. O odnosu odraslih i mla-
dih usp.: P. DONATI, Quale ricambio generaziona-
le?, u: http://www.augustea.it/dgabriele/italiano/
home_donati2.htm,07.03.2001.
2 Usp. A. CAVALLI – O. GALLAND (ur.), Senza
fretta di crescere. L’ingresso difficile nella vita adul-
ta, Liguori, Napoli, 1996, str. 7. Brojne novije stu-
dije smatraju mladom osobu dobi izme|u 15-17
godina i 30-35 godina. Usp. F. GARELLI, I gio-
vani di oggi e le loro attese, u: »Note di Pastorale
Giovanile« 36(2002)2, 6-11; G. MILAN, Disagio
giovanile e strategie educative, Città Nuova, Roma,
2001, str. 8; C. BUZZI – A. CAVALLI – A. DE
LILLO (ur.), Giovani del nuovo secolo. Quinto
rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia,
Il Mulino, Bologna, 2001, str. 525-527.
3 Izri~aj »slo`enost« obi~no se upotrebljava za ozna-
~avanje karakteristi~ne kulture ekonomski razvije-
nih dru{tava koja su u potpunosti pro`ivjela proce-
se sekularizacije i modernizacije. Usp. M. POLLO,
Le sfide educative dei giovani d’oggi, Elle Di Ci, Leu-
mann, 2002, str. 7-8.
4 Usp. R. ZAPPALÁ, La cultura dell’unità. Orizzonti
per una nuova formazione umana, u: »Unità e Ca-
rismi« 9(1991)3/4, 13.
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tra‘enje, otkrijemo va‘ne i znakovite poti-
caje za razmi{ljanje i ostvarivanje prijedlo-
ga kr{}anske duhovnosti.5
1. POSTOJI LI MODEL
MLADENA^KE DUHOVNOSTI?
Ne mo‘emo izabrati model duhovnosti
koji bi se mogao pro{iriti me|u mladima,
a da prije ne protuma~imo mjesto koje reli-
gija zauzima u njihovu ‘ivotu. Poku{at }u
ukratko opisati neke razloge tog odnosa.
– Pastoral mladih ne mo‘e zanemariti
rubno mjesto koje zauzima religija, kao in-
stitucija, u europskom dru{tvu. S druge
strane, religija se te{ko mo‘e predstaviti
kao snaga sigurnosti i jedinstva6, a ~esto se
pojavljuje kao destruktivna snaga7.
Religija, iako je i dalje prisutna, nije dio
svakodnevice velikog dijela mladih koji ne
‘ele veslati protiv struje. Pred tim gubit-
kom institucionalne kontrole vjerovanja i
subjektivizacije vjere, ne dr‘i se problema-
ti~nim mije{anje najrazli~itijih religioznih
tradicija u obliku religioznog sinkretizma
ili eklekticizma: »@ivi Bog« – podsje}aju
{panjolski biskupi – »udaljen je iz svako-
dnevnog ‘ivota, koji prisvajaju najrazli~itiji
idoli«8. To je ne{to poput »religioznog eku-
menizma« ili mje{avine vjerovanja ~ija je
glavna svrha da poslu‘i pojedincu za nje-
gove osobnu uporabu.9
Na taj se na~in javlja ‘elja da se dru{tvo
organizira na racionalnim vi{e negoli na
objavljenim na~elima. Socijalizacija poje-
dinaca na temelju tradicije, religije, mora-
la, prepu{ta mjesto djelovanju koje promi-
~e medijati~ka informacija i svijet slike.10
Ta situacija osna‘ena je industrijskom
revolucijom, koja je olak{ala diferencijaciju
dru{tva koje }e se, obilje‘eno raznoliko{}u
i mnogostruko{}u raznih podru~ja, orga-
nizirati prema vlastitim zakonima. Bog, re-
ligija i sve {to je sveto ~ine se nepotrebnim
za podr‘avanje svijeta. Religija prestaje biti
sveobuhvatni okvir koji je odre|ivao vri-
jednost svake osobe i svake stvari, i postaje
jedan od ~imbenika, zajedno s mnogim
drugima, odnosno ~imbenik koji je poput
ostalih podre|en novim na~elima orijenta-
cije i organizacije kao {to su subjekt, razum,
tehnika, povijest, napredak ili dru{tvo.11
5 Moj prijedlog slijedi pravac {to ga je zacrtao prof.
J. SCHEPENS na svojim predavanjima u okviru
predmeta mladena~ka duhovnost na Salezijanskom
papinskom sveu~ili{tu u Rimu. Usp. H. HER-
BRETEAU, Come accompagnare i giovani verso
l’esperienza spirituale, Elle Di Ci, Leumann, 2001.
Skladno i aktualno razmi{ljanje o mladena~koj du-
hovnosti nudi i prof. Tonelli na svojim te~ajevima
i u svojim publikacijama. Usp. npr. R. TONELLI,
Una spiritualità per la vita quotidiana, Elle di Ci,
Leumann, 1991; ISTI, Per la vita e la speranza.
Un progetto di pastorale giovanile, LAS, Roma 1996.
6 U dana{njoj [panjolskoj religioznost se iskazuje u
tri oblika: od onih koji su deklarirani i prakti~ni
vjernici, preko onih koji nekoliko puta ili jedan-
put godi{nje prakticiraju svoju vjeru, pa do onih
koji ne vjeruju, nezainteresirani su ili su ateisti.
Usp. CIS, Religión (International Social Survey
Programme). Vidi tako|er: E. BUENO DE LA
FUENTE, España entre cristianismo y paganismo,
San Pablo, Madrid, 2002, str. 51-55; P. GON-
ZÁLEZ BLASCO – J. GONZÁLEZ-ANLEO,
Religión y sociedad en la España de los 90, Funda-
ción Santa Maria, Madrid, 1992; J. ELZO – P.
GONZÁLEZ-ANLEO, Jóvenes espanoles ´ 99, Fun-
dación Santa Maria, Madrid, 1999.
7 Po mi{ljenju gotovo polovice [panjolaca (47,6%),
»promatraju}i ono {to se doga|a u svijetu, religije
su vi{e izvor sukoba negoli mira«. Osim toga ve}i
dio, tj. 56,9%, nasuprot manjem dijelu od 20%
koji se s time ne sla`e, dr`i da su »vjernici ~esto
pretjerano netolerantni prema drugima«. Usp. CIS,
Religión, nav. dj., pitanje 19.
8 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Plan
pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-
-2005, Edice, Madrid, 2002, str. 8.
9 Usp. LL. OVIEDO TORRÓ, Algunos rasgos acer-
ca la religión en España, u: »Razón y fe« (2002)
1250, 296-297.
10 Usp. G. LIPOVETSKY, El imperio de lo efímero,
Anagrama, Barcelona, 1986, str. 256-257.
11 Usp. J. MARTÍN VELASCO, Ser cristiano en una
cultura posmoderna, PPC, Madrid, 1997, str. 18.
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U tom se kontekstu shva}a kako i pre-
no{enje vjere postaje problemati~no: »Jed-
na od najte`ih ~injenica koje su se dogo-
dile u Europi posljednjih pola stolje}a jest
prekid preno{enja kr{}anske vjere u {iro-
kim slojevima dru{tva. Tradicionalni ka-
nali preno{enja vjere (obitelj, {kola, dru{-
tvo, javna kultura) su izgubljeni, zaborav-
ljeni ili oslabljeni. Novi nara{taji vi{e ne
poznaju i ne prepoznaju znakove Boga `i-
voga i istinitoga ili znakove utjelovljenja,
smrti i uskrsnu}a Isusa Krista za nas. Potvr-
|ujemo da u velikoj mjeri ne uspijevamo
prenijeti vjeru mladim nara{tajima.«12 Ri-
je~ je o krizi koja postaje jo{ ozbiljnija zbog
ote`ane komunikacije i dijaloga me|u raz-
nim nara{tajima zapadnoeuropskog dru{-
tva. [kola, Crkva i, nadasve, obitelj nailaze
na velike pote{ko}e u preno{enju ideja, sta-
vova i religioznih iskustava mladima.13
– Sigurnost i samoostvarenje, kao i razvoj
vlastitog unutarnjeg ‘ivota, ne tra‘e se to-
liko u institucijama, nego se mnogo vi{e
~uvaju za podru~je privatnoga. U taj isti
dru{tveni proces uklju~ena je i Crkva. Ve-
}ina ljudi na Zapadu ne smatra Crkvu »za-
jednicom« s kojom bi se uvijek i u svim
dijelovima identificirala, nego servisom za
zadovoljavanje privatnih religioznih potre-
ba. Crkva na taj na~in postaje organizacija
s kojom se osoba mjestimi~no i djelomi~-
no poistovje}uje, dok religija istovremeno
postaje predmetom potro{nje za zadovo-
ljenje vlastitih potreba.
– Kr{}anska identifikacija u sada{njem
dru{tvu nailazi i na druge velike pote{ko}e:
u mnogim dijelovima Europe kr{}anski se
navje{taj su~eljava s mladima kojima u sve
ve}em broju nedostaje »religiozno pam}e-
nje«. Mardones o tome ka`e: »@ivi se sada{-
njost i na povr{ini stvarnosti. To je sa-
da{njost bez pro{losti i bez tradicije. Ljud-
sko bi}e je bi}e koje se kre}e bez odre|eno-
ga cilja, bez povijesti, ograni~enoga pam-
}enja, bez vjerodostojnih uspomena i bez
moralne snage da toj povijesti nametne
smisao ili smjer.«14
Odgojitelj mladih u vjeri susre}e se s
ideolo{kom panoramom koja je u biti pri-
vremena, pokretna i nepostojana.
U prividnoj suprotnosti s onim {to je
ovdje re~eno postoji s druge strane ‘e| za
misterijem, dubinom i svetim, koja ~esto vo-
di prema ~udnom tra‘enju na putevima
ezoterizma, isto~nih mistika i transperso-
nalnih psihologija. @ivimo u vremenu ne-
zainteresiranosti i lakovjernosti, sekula-
rizma i postsekularizma, desakralizacije i
sakralizacije.15
Posljedice svega {to je re~eno lako se
mogu otkriti kad je posrijedi pastoral mla-
dih. Spomenut }emo samo neke od njih.
– Te{ko je vjerovati i ‘ivjeti kao kr{}a-
nin bez poznavanja i pounutarnjenja povi-
jesti koja govori o Bo‘jem djelovanju. U te-
meljima na{e kr{}anske vjere ne nalazi se
neka naravna religioznost ili apstraktna
ideologija. Kr{}anska se vjera temelji na
uvjerenju da se Bog ne objavljuje samo u
svakom ~ovjeku i u svemiru nego, nadasve,
u povijesti. Kr{}anski Bog objavljuje se
~ovjeku posredstvom svoje rije~i, koja je
12 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Plan
pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-
-2005, Edice, Madrid, 2002, str. 28.
13 Usp. C. VALDIVIA, »La familia«, u: F. A. ORI-
ZO – J. ELZO (ur.), España 2000, entre el localis-
mo y la globalidad, Fundación Santa Maria, Mad-
rid, 2000, str. 111-123.
14 J. M. MARDONES, En el umbral de mañana. El
cristianismo del futuro, PPC, Madrid, 2000, str.
33. Usp. J. M. ROVIRA I BELLOSO, Fe y cultu-
ra en nuestro tiempo, Sal Terrae, Santander, str.
43-48; MARTÍN VELASCO, Ser cristiano, str.
56-57.
15 Usp. P. BERGER, Una Gloria lejana. La búsque-
da de la fe en época de credulidad, Herder, Barcelo-
na, 1994, str. 3; L. GONZÁLEZ-CARVAJAL,
Ideas y creencias del hombre actual, Sal Terrae, San-
tander, 41996, str. 176-178.
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osobito prihva}ena u ‘ivotu izraelskog na-
roda i na jedinstven, kona~an i nenadma-
{iv na~in u osobi Isusa Krista. Onaj tko
‘eli doznati tko je Bog, koji je njegov pro-
jekt za ~ovjeka i za povijest, mora se stoga
ravnati po povijesti koju Bog kazuje u ~o-
vjeku. To nu‘no posredovanje pretpostav-
lja ozbiljnu pote{ko}u za ‘ivot vjere, pose-
bice stoga {to mladi ‘ive uronjeni u kultu-
ru u kojoj prevladava povr{ni i promjenjivi
imanentizam.16
– Bez poistovje}ivanja s nekim simbo-
lima, tradicijama, obi~ajima, govorom...
te{ko je zamisliti pripadnost kr{}anskoj za-
jednici. Bez uvo|enja u stvarnost simbola
koji je sposoban probuditi osje}aj za tran-
cendentno, bit }e te{ko pro{iriti racional-
nost ljudskoga bi}a i ispraviti ili ozdraviti
jednostrano vi|enje koje nudi moderna
kultura.17
– Dosljednost u vjeri uz to pretpostavlja
prihva}anje onih vrednota koje su blisko
povezane s religioznom porukom. Umje-
sto toga, danas vidimo kako netko mo‘e
usvojiti neke vrednote kr{}anstva a da se
pritom nu‘no ne identificira sa zajednicom
vjere. Netko mo‘e prihvatiti vrednote evan-
|elja a da se pritom ne osje}a njegovim su-
dionikom ili da ne bude barem dijelom
zajednice vjernika.
– Pomanjkanje spomena pretpostavlja
isto tako i da mladi ~ovjek lako ne poznaje
doktrinarne sadr‘aje u kojima se oblikuje
vjera, obrede po kojima se slavi, oblike ‘i-
vota, uporabe i obi~aje koje vjera uzroku-
je, povijest skupine, na~in mi{ljenja koji se
o~ituje u zajednici, u umjetnosti, u estet-
skim proizvodima i u znanosti o vjeri.
Odgojitelj mladih u vjeri dobro }e u~i-
niti budu li promicali susrete i kriti~ki dija-
log izme|u vjere i kulture. »Kristovo evan-
|elje«, podsje}a nas saborska Konstitucija
o Crkvi, »stalno obnavlja `ivot i kulturu
paloga ~ovjeka« (GS 58). Vjera ima kri-
ti~ku ulogu s obzirom na kulturu, a kultu-
ra sa svoje strane poti~e ve}e ~i{}enje i mi-
jenjanje izri~aja, pona{anja i kr{}anskog
predstavljanja u mjeri u kojoj su nepriklad-
ni za neko odre|eno vrijeme i mjesto.
2. PRIJELAZ OD »PRAKTICIRAJU]E«
NA »HODO^ASNI^KU« VJERU
Nestanak normativnog zahtjeva religije
i pritiska koji je prije olak{avao postupnu
identifikaciju, obavezuje dana{njeg ~ovje-
ka – napose mladoga – da selektivno obli-
kuje vlastiti identitet na temelju osobnog
iskustva i sklonosti. Ta religija »po izboru«
omogu}uje niz razli~itih tipologija budu}i
da se odnosi na identifikaciju s Crkvom i s
religijom. Sa svoje }u se strane ograni~iti
na prikaz, me|u ostalim18, dvaju modela –
16 [panjolski biskupi izjavljuju: »Moderna zapadno-
europska javna kultura svjesno se i odlu~no udalju-
je od kr{}anske vjere i kora~a prema imanentnom
humanizmu. Uklju~eni smo u Europu, a poslije
pada Berlinskog zida jo{ se jasnije pokazalo kako
kulturalni sklop koji mo`emo nazvati Šmoderna
kultura’ ima prije svega potpuno nereligiozno lice,
ponekad protukr{}ansko i s javnim o~itovanjima
protiv Crkve.« CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA, Plan pastoral de la Conferencia Episco-
pal Española 2002-2005, nav. dj., str. 7.
17 Usp. J. MARTÍN VELASCO, La transmisiòn de
la fe en la sociedad contemporánea, Sal Terrae, San-
tander, 2002, str. 140-142.
18 Drugi model je npr. »fundamentalisti~ki model«.
Rije~ je o manjem broju mladih koji usvajaju stil
»integristi~ke« vjere. Su~eljen sa svakodnevnim na-
petostima dru{tva u kojemu ` ivimo, fundamenta-
listi~ki vjernik tra`i sigurnost prionuv{i uz ono {to
nije uspijevalo u prija{nim nara{tajima. To je vjera
koja prije svega po svaku cijenu tra`i sigurnost, a
nalazi je u integristi~kim pokretima za silovitu po-
tvrdu slu`benoga crkvenog nauka. Oni koji pripada-
ju toj skupini obi~avaju se resiti radikalizmom i
`arom onih koji posjeduju istinu. Fundamentali-
sti~ka je vjera boja`ljiva. Iza tra`enja sigurnosti i
nepokolebljivosti u obrani onoga {to ka`e U~iteljstvo
krije se duh nesiguran pred stvarno{}u u kojoj valja
`ivjeti; suo~eni s nesigurno{}u koju proizvodi svi-
jet, pripadnici fundamentalisti~ke vjere raskidaju
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»prakticiraju}eg« kr{}anina i »hodo~asni-
ka«19 – koji na odre|eni na~in mogu ukrat-
ko objasniti bitne razloge prijelaza od ba{-
tinjene na prihva}enu20 vjeru.
Pod »prakticiraju}im« kr{}aninom ra-
zumijevamo kr{}anina koji ispunjava svoje
vjerske i moralne du`nosti i gaji naklonost
prema religioznoj instituciji. »Hodo~asni~-
kog« kr{}anina me|utim obilje`avaju siro-
ma{niji sadr`aji i tra`enje sigurnosti u nje-
govu odnosu sa zajednicom i s konkretnim
skupinama.
Razlika izme|u jednog i drugog mode-
la ovisi, prije svega, o institucionalnoj kon-
troli. »Prakticiraju}i« kr{}anin se prilago-
|uje stalnim pravilima i propisima, s obi-
lje`jem obaveze. Obdr`avanje, iako je osob-
no, uvijek zadr`ava zajedni~arsku nakanu.
»Hodo~asni~ki« kr{}anin, naprotiv, ra-
zumijeva vjeru polaze}i od sebe, a ne od
povezanosti s institucijom. Na taj na~in,
kad pojedinac pristupi uz neki kolektivni
ili masovni oblik, prakticiranje vjere je slo-
bodno i vi{e se temelji na osobnoj negoli
na institucionalnoj odluci.
Spomenuta dva modela na razli~it na-
~in razumijevaju religiozno vrijeme i pro-
stor. »Prakticiraju}i« kr{}anin je vezan uz
stabilnost ` upe. »Hodo~asnik« ne ra~una s
odre|enim podru~jem, nego s itinerari-
jem, hodom.
»Hodo~asnik« je mlad ~ovjek koji tra`i,
koji istra`uje razne puteve unutar i izvan
kr{}anske tradicije, koji prakticira svoju
vjeru na neovisan, dobrovoljan i rascjep-
kan na~in. To je mlad ~ovjek koji pristupa
vjeri samo zato da na|e odgovore na svoje
egzistencijalne potrebe i koji potvrdu za
svoju vjeru pronalazi u svojoj subjektivnoj
sigurnosti. To je vjera koja, s druge strane,
u velikoj mjeri ovisi o osobinama i stilu
`ivota neke osobe, o njezinim zna~ajnim
susretima i o onome {to ~ita. To je oblik
subjektivne vjere koja je obilje`ena eksperi-
mentalnom i emocionalnom dimenzijom,
vjere koja uo~ava – premda nejasnu – pri-
sutnost bo`anskoga pomo}u afektivne unu-
tarnjosti. Posljedi~no tome, model hodo-
~asnika suzdr`an je i kriti~an prema svemu
{to pretpostavlja tradiciju i instituciju.21
Kao primjer »hodo~asni~ke« duhov-
nosti mo`emo spomenuti iskustvo Taizéa,
koje je kasnije opona{ano na svjetskim da-
nima mlade`i (Santiago, Pariz, Rim...).
Nova formula omogu}uje mladima i od-
raslima raznoliko i prilagodljivo sudjelova-
nje, pri ~emu se svatko zala`e onoliko ko-
liko `eli. U tim je susretima bitna otvore-
nost svima. Unato~ nu`noj organizaciji,
stvara se osje}aj da je svatko »dobrodo{ao«,
kakav god bio njegov identitet.
Polaze}i od smirene kritike, iskustvo
»hodo~asnika« mo`e biti zna~ajno za du-
hovni ` ivot ukoliko promi~e ve}e poznava-
nje samih sebe, podsje}aju}i na potrebu
trajnog ~i{}enja i unutarnjeg `ivota.
Prihva}anje nedostatka sigurnosti ti-
pi~no je za mlade koji ‘ive u svijetu u po-
kretu. Ne nastoji se sve kontrolirati, nego se
nepredvidljivom daje {irok prostor. U ‘i-
votu mistika kr{}anske tradicije nalazimo
brojne primjere kod kojih se duhovni ‘i-
vot predstavlja kao nesiguran hod pun pre-
preka. Dovoljno je pomisliti na »Uspon na
brdo Karmel« svetog Ivana od Kri‘a ili, da
spomenemo jednoga suvremenog autora,
s tim svijetom i radije sebi izgra|uje usporedni
svijet za{ti}en od zaraze. Usp. J. GONZÁLEZ-
ANLEO, Los católicos españoles en el umbral del siglo
XXI, u: »Sociedad y Utopia« (1998)11, 280-283.
19 Usp. D. HERIEU-LEGER, Le pèlerin et le conver-
ti, Flammarion, Paris, 1999.
20 Usp. P. GONZÁLEZ BLASCO – J. GONZÁ-
LEZ-ANLEO, Religión y sociedad en la España de
los 90, Madrid, Fundación Santa Maria, 1992, str.
186-193. Vidi tako|er: J. GONZÁLEZ-ANLEO,
Los católicos españoles en el ubral del siglo XXI, u:
»Sociedad y Utopia« (1998)11, 265-283.
21 Usp. J. GONZALES-ANLEO, Los católicos españo-
les, 265-283.
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na Nouwenov »Duhovni ‘ivot za suvre-
mena ~ovjeka«.
Hodo~asnik iz Taizéa, Lourdesa, Rima,
Compostele itd. ima odre|eni identitet, ne
odgovara jednostavno logici marketinga,
osim ako je rije~ o istinskom duhovnom
tra‘enju. Ne kora~a bez cilja. Pojedinac
dozvoljava da ga vode putevi kojima su
drugi pro{li prije njega. Osjetiti se hodo-
~asnikom pretpostavlja na odre|eni na~in
u}i u kr{}ansku tradiciju. Vi{e od obreda
pobo‘nosti, to mo‘e postati preoblikova-
nje postojanja. Zato valja iza}i iz ku}e, osta-
viti lagodnosti obiteljskog okru‘enja. Prije
negoli se zapo~ne put postavljaju se dva pi-
tanja: [to ‘elim ponijeti sa sobom? [to ‘e-
lim ostaviti? (usp. Lk 9,3). Ustati podra-
zumijeva prekid s redovitim ‘ivotom i, iz-
nad svega, napu{tanje onoga {to ti prije~i
da hoda{.
Mjesto hodo~a{}enja uvijek je odre|e-
no sveto mjesto. Hodo~asnik tra‘i Boga
premda obi~no otkriva da Bog ne odgova-
ra onako kako je on to sebi zamislio. Za
vrijeme hoda do‘ivljava iskustvo pribli‘a-
vanja Bogu i, istovremeno, da ga nikad ne
dosti‘e. Napast hodo~asnika jest vjerovati
da je ve} stigao. Naprotiv, on je tek kre-
nuo na put: stizati zna~i polaziti.
3. PUTOKAZI ZA PROJEKT
MLADENA^KE DUHOVNOSTI
Ne namjeravam odgovoriti na izazove
koji proizlaze iz opisane situacije; ovdje }u
se ograni~iti na predlaganje nekoliko ele-
menata odgojnog i pastoralnog obilje‘ja,
koriste}i model »hodo~asnika«, no ne isklju-
~uju}i model »prakticiraju}eg« kr{}anina.
3.1.Prva evangelizacija
U ve}em dijelu Europe osje}a se ne-
izbje‘nom hitnost prve evangelizacije.22
Veliki broj mladih jo{ uvijek nije ~uo na-
vje{taj Radosne vijesti. Stoga oni nisu spo-
sobni pounutarnjiti kr{}ansku poruku kao
hranu za svoj ‘ivot. Njihova religiozna ne-
pismenost dijelom je posljedica predrasuda
o kr{}anskom ‘ivotu koje, opravdano ili
neopravdano, postoje. Europa postaje mi-
sijska zemlja u kojoj cvjetaju oblici neodre-
|ene religioznosti. Nu‘no potrebna zada}a
odgojitelja bit }e da razmi{lja kako mladi-
ma prvi put predlo‘iti kr{}ansku poruku.
U sada{njoj situaciji prvi navje{taj zasi-
gurno ne}e izazvati vjersko obra}enje veli-
kih skupina. @ivot mladih mo‘e se me|u-
tim obogatiti velikodu{nim humanizmom.
Navje{taj ne}e mo}i kao prije ra~unati
s dru{tvenim institucijama (obitelj, {kola,
‘upa itd.) koje su gotovo automatski osi-
guravale preno{enje vjere i napredovanje
duhovnog ‘ivota. Vi{e negoli u pro{losti,
nastojat }e se naglasiti preoblikovateljska
snaga kr{}anske poruke.
Mladi danas od kr{}anske poruke o~e-
kuju ideale i pogled u budu}nost vi{e nego-
li doktrinarni pravorijek, putokaze za raz-
mi{ljanje, vi{e negoli nauk, usmjerenje vi{e
negoli krutu metodologiju, otvorenost pre-
ma pluralisti~koj kulturi vi{e negoli nago-
varanje na integristi~ka i fanati~na stajali{ta.
Kr{}anska poruka morat }e pokazati
kako se izgra|uje ‘ivot pomo}u evan|eo-
skih vrednota, kako se daje zna~enje vlas-
titim ~inima, polaze}i od ‘ivotnog i osob-
nog pristajanja, koje ne mo‘e biti obes-
hrabljeno zabranama i pravnim propisima.
Mladi o~ekuju navje{taj koji tuma~i za{to
~ovjek ‘ivi, razloge koji su temelji vr{enja
22 Usp. IVAN PAVAO II, Ecclesia in Europa. Crkva
u Europi. Apostolska postsinodska pobudnica bisku-
pima, prezbiterima i |akonima, posve}enim mu{kar-
cima i ‘enama te svim vjernicima laicima o Isusu
Kristu koji ‘ivi u svojoj Crkvi – izvoru nade za Euro-
pu, Dokumenti 136, Kr{}anska sada{njost, Zagreb
2003, br. 44-65.
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ne samo slobode »od« nego, nadasve, slo-
bode »za«.
Drugim rije~ima, nepoznavanje govora
vjere ote‘ava usvajanje kr{}anske poruke.23
Ako mladi ne posjeduju religiozni spomen
ni govor kojim bi ga priop}ili, nu‘no je
potrebno hitno stvoriti prostore u kojima
}e oni sami mo}i biti svjedoci vjere pred
svojim vr{njacima. Djelotvornost prvog
kr{}anskog navje{taja u dobroj }e mjeri
ovisiti o sposobnosti uklju~ivanja mladih
u navje{taj. Zapravo, na{a je zada}a obno-
viti izvornu kr{}ansku tradiciju: »mladi,
misionari mladih«24.
3.2. Anga‘man i slu‘enje prije svega
Prakticirati ljubav prema bli‘njemu
znak je istinske ljubavi prema Bogu. U
aktualnom mladena~kom okru‘enju ~ini
se da se anga‘man ponajvi{e postavlja kao
oblik otvaranja prema Bogu. Susret s Bo-
gom ostvaruje se u mnogim slu~ajevima
pomo}u raznih oblika slu‘enja drugima.
^ini se da je za veliki dio mladih dru{tve-
no djelovanje idealan put usvajanja osjet-
ljivosti za odre|ene vrednote koje nadilaze
neposredni trenutak i koje mogu otvoriti
prostor za susret s Bogom.
Oblici anga‘mana mogu biti vrlo broj-
ni: pomo} prijatelju, pomo} suu~eniku u
razredu, doprinos rje{avanju nekog pro-
blema u gradskoj ~etvrti, solidarnost s naj-
potrebitijima, doseljenicima, nepoznatima
itd. U vrijeme medijske globalizacije po-
trebiti su pred na{im o~ima, uvijek i svu-
gdje. Druga podru~ja tra‘e mo‘da hitniji
anga‘man: ekolo{ko zalaganje za spa{ava-
nje prirode i okoli{a ili anga‘man za mir,
koji je ugro‘en na pojedina~noj, mjesnoj
ili me|unarodnoj razini. Tako se ra|a nov
oblik slu‘enja kao {to su mjesni ili me|u-
narodni volontarijat.
U vrijeme subjektivizma i individualiz-
ma, kao {to je ve} spomenuto, solidarnost
se ne mo‘e automatski pretpostaviti. Za-
pravo je malo mladih koji se zanimaju za
zajedni~ku stvar ili mladih koji sura|uju u
politici. S kr{}anskoga motri{ta, mo‘da
moramo uspostaviti mostove, koji su mla-
dima vjerodostojni, izme|u dru{tvenog
anga‘mana i teolo{ke vrijednosti tog istog
anga‘mana. Prisutnost odraslih koji ozbilj-
no shva}aju zapovijed ljubavi prema dru-
gima, riskiraju}i i svoj vlastiti ‘ivot, bit }e
poticaj mnogim mladima koji su prestali
vjerovati u u~inkovitost rije~i. Sre}om, u
Crkvi ne nedostaje mu{karaca i ‘ena, zna-
~ajnih svjedoka eti~ke ljepote, humanosti
i kr{}anske vjere, koji mogu nastaviti pri-
vla~iti mlade za sve vi{e ideale. Na‘alost,
nedovoljno je ma{te i kreativnosti kako bi
predstavljanje tih modela obnovilo odu-
{evljenje mladih.
3.3.Unutarnjost, meditacija i molitva
Prema novijim istra‘ivanjima, ve}ina
mladih ka‘e da moli. Prou~iv{i malo pom-
nije svaki pojedini slu~aj, dolazimo do za-
klju~ka da je zapravo rije~ o povla~enju u
vlastitu intimnost, bez zanimanja za vanjski
svijet. Dana{nji su mladi me|utim daleko
od onoga »biti sâm s onim za koga znamo
da nas ljubi« na {to nas podsje}a sveta Te-
rezija Avilska u svojoj knjizi @ivot.
U tome smislu mlade valja uvesti i od-
gojiti za istinsku molitvu.25 To uvijek pret-
23 Usp. P. BABIN, El lenguaje de la nueva cultura,
Paulinas, Madrid, 1993.
24 Usp. R. BERZOSA, Evangelizar en una nuova cul-
tura, San Pablo, Madrid, 1998; L. GONZÁLES-
-CARVAJAL, Los cristianos del siglo XXI. Interro-
gantes y retos pastorales ante el tercer milenio, Sal
Terrae, Santander, 2000.
25 Me|u vrlo bogatom literaturom o molitvi, ograni-
~avam se na spominjanje sljede}ega djela: J. A.
GARCÍA-MONGE, Unificación personal y expe-
riencia cristiana. Vivir y orar con la sabiduría del
corazón, Sal Terrae, Santander, 2001. Na str. 42-
44 nalazi se osnovna bibliografija o molitvi.
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postavlja ambijent u kojemu se moli, kate-
hezu i pra}enje. Danas nedostaje tog uvo-
|enja, pa i u obiteljima koje izjavljuju da
su kr{}anske. Budu}i da jednako tako ne-
dostaje kulture unutarnjosti, vrlo je kom-
plicirano govoriti o mladena~koj duhov-
nosti. Da bi se molilo, potrebno je, prije
svega, malo »mentalne higijene«. Ako ne-
dostaje unutarnji `ivot, te{ko }e napredo-
vati sjeme Radosne vijesti. Sjeme koje pad-
ne na stjenovito tlo ne mo`e uroditi plodom.
U aktualnom europskom kontekstu
mnogi mladi vi{e ne dolaze u kontakt s
unutarnjom dimenzijom svoga ‘ivota jer
su uronjeni u »umjetni« svijet, kojim vla-
daju ritmovi i zvukovi sveprisutne glazbe i
euforija kraja tjedna. Kad se glazba prigu-
{i, javljaju se pitanja o svijetu, ljudima, sebi
samome. U tim se trenucima osje}a nedo-
statak sugovornika koji }e pratiti osobno
razmi{ljanje mladih.
S druge strane, mladi su zato~enici sna-
ge slike, koja je posvuda prisutna, na tele-
viziji i na ulicama. Te slike bude sna‘ne, a
ponekad i proturje~ne osje}aje. Sve to mla-
de tjera da se zatvore u sebe same. Ne u~e
se dijalogizirati s osje}ajima jer ne postoji
unutarnji prostor u koji bi se povukli.
Takva situacija ozbiljna je prijetnja du-
hovnom ‘ivotu, ne samo za mlade nego i za
odrasle. Unutarnjost ~ovjeka izgra|uje se i
hrani na temelju afektivnih i stvarnih od-
nosa, iskustva ljepote, prijateljstva, pozna-
vanja tajni ~ovjeka, svijeta i svemira. Ne-
ma sumnje da je izgradnja tog unutarnjeg
svijeta, nadahnutog Duhom, prvotni zada-
tak odgojitelja mladih u vjeri. Ako mladi
~ovjek ne nau~i u}i u samoga sebe i slu{ati
se u dubini, ne}e slu{ati ni Boga ni druge.26
[to u~initi da bi se u mladima potak-
nula ‘elja za produbljenijim unutarnjim ‘i-
votom? Spomenut }u nekoliko iskustava
koja, daleko od odgojiteljeve osude, mogu
potaknuti otvaranje prema transcendenciji.27
3.3.1. @elja za sna‘nim dojmovima
U dana{njem dru{tvu, li{enom velikih
projekata, razvija se ‘elja za sna‘nim doj-
movima. Neki adolescenti i mladi njeguju
‘elju za krajnjim opasnostima, a osje}aju
da im se ne mo‘e dogoditi ni{ta nepoprav-
ljivo. Drugi mladi igraju se smr}u: pretje-
rano konzumiranje alkohola, automobil-
ske utrke, opasni sportovi... Stavlja se na
ku{nju smisao ‘ivota, izla‘u}i vlastito tije-
lo. Ta pojava nije nova. Novo je, za pro-
mjenu, ekonomsko okru‘enje blagostanja,
koje izaziva logi~nu zbunjenost kod onih
koji prou~avaju tu pojavu.
Neki odgojitelji upotrijebili su, s poseb-
no ranjivim mladima, tu vrstu vrlo opas-
nih sportova kao sredstvo odgojne vredno-
te. Su~eliti se s opasno{}u, uvijek »pristoj-
nom«, mo`e biti poticaj za duhovni `ivot:
otkri}e vlastite slabosti, neizvjesnosti vlas-
titog postojanja.
3.3.2. Gubitak drage osobe
Nitko ne mo‘e izbje}i bol koju uzro-
kuje fizi~ki gubitak ne~ega ili nekoga dra-
goga. U svim razdobljima ‘ivota mogu se
dogoditi afektivne povrede: kraj prijatelj-
stva, rastava braka, smrt drage osobe i dru-
go. Svaki od tih trenutaka mo‘e se pretvo-
riti u veoma vrijedan trenutak duhovnog
rasta. Svaki gubitak dovodi u pitanje same
temelje vlastitog postojanja i identiteta.
3.3.3. Prvi koraci u ljubavi
Tre}e iskustvo je otkri}e osje}aja ljuba-
vi. Tko je drugi? Za{to ga volim? Nakon
{to pro|e prvi emotivni poticaj, dolazi vri-
jeme davanja i primanja, tra‘enja sre}e
26 Usp. D. BONHOEFFER, La vita comune, Que-
riniana, Brescia, 31971, str. 148-149.
27 Usp. HERBRETEAU, Come accompagnare, str.
37-47.
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drugoga. Smiren odnos omogu}uje unu-
tarnje suosje}anje. Ljubavno iskustvo ‘ivi
se mnogo vi{e od rije~i, a podijeljena ra-
dost stvara sna‘ne odnose, {to mo‘e preob-
likovati ‘ivot osoba.
U vrijeme veli~anja tijela i banalizira-
nja spolnosti, odgojitelj ne mo‘e ostati ne-
zainteresiran za tu te{ku ali nu‘nu zada}u.
Pozvan je pomo}i mladima da uspostavlja-
ju autenti~ne i iskrene odnose. Isto vrijedi
i za podru~je strukovne etike.
3.3.4. @e| za apsolutnim i odsutnost veza
Duhovni ‘ivot ~esto naslu}uje zraku
svjetlosti u iskustvu no}i, egzistencijalne
praznine. I svakodnevni nas ‘ivot mo‘e do-
vesti do dosade, nezadovoljstva i negodo-
vanja. Ne smije se zaboraviti ni iskustvo
tjeskobe i utu~enosti koje do‘ivljavaju mno-
gi mladi, {to ~esto zavr{ava uzimanjem raz-
nih droga.
Uz opasnost od pretjeranog pojedno-
stavljivanja, bit }e dovoljno pa‘ljivo ~itati
‘ivotopise nekoliko svetaca da bi se otkrilo
kako se, nakon »pro‘ivljenog« trenutka
»no}i« (sv. Ivan od Kri‘a), ili razdoblja
»Bo‘je odsutnosti« (sv. Pavao od Kri‘a) od-
nosno »pustinje« (Charles de Foucauld)
itd., ako se ta iskustva ‘ive pomo}u svjet-
losti kr{}anskog iskustva, osoba u~vr{}uje
u vjeri. Nije rijetkost da se poslije takvih
sna‘nih iskustava otvori put razmjene, zajed-
ni~kog sudjelovanja i tra‘enja smisla ‘ivota.
3.4.Obredni izri~aj vjere
Povijest kr{}anske pedagogije potvr-
|uje pozornost prema liturgiji i sakramen-
tima koje se smatra temeljnim elementima
religiozne pedagogije. ^ ini se da su esteti-
ka u liturgijskim obredima, bri‘nost ko-
jom se mladi pripremaju za pri~est te aktiv-
no i radosno sudjelovanje u sakramentima
stvarnosti iz drugih vremena.
Za mnoge mlade adolescencija zna~i
privremeni ili kona~ni opro{taj od pristu-
panja sakramentima. Uostalom, kad ne-
dostaje hod dozrijevanja u vjeri, mladi ~o-
vjek koji moli i prima sakramente, nije uvi-
jek sposoban u njima otkriti jedan od veo-
ma vrijednih puteva kojima se Bog pri-
op}uje ~ovjeku.
Kako postupiti da bi obredni izri~aj vje-
re (liturgija, kult i sakramenti) bio zna~a-
jan u duhovnom ‘ivotu mladih? Problem
se ~ini opse‘nim i kompliciranim. Ogra-
ni~it }u se na neka razmi{ljanja, koriste}i
se modelom »hodo~asnika«.
Pred pogledom koji tra‘i samo ono {to je
korisno i djelotvorno, valjat }e osna‘iti kon-
templativni pogled. Ako mladi ~ovjek izgu-
bi sposobnost divljenja, osje}aj straha, vred-
notu zahvalnosti... te{ko }e osje}ati radost
u slavljenju otajstva ‘ivota. Valjat }e promi-
cati pribli‘avanje Bogu pomo}u ljepote slav-
lja, metode koja je dosad slabo kori{tena,
zbog prevladavanja »istinskoga« i »dobroga«.
Preostaje me|utim problem kako pri-
op}iti otajstvo pomo}u liturgijskih slavlja.
Liturgija naime ima vlastiti jezik koji valja
nau~iti. Ne mo‘e se odre}i pojmova »mi-
lost«, »grijeh«, »uskrsnu}e«, »Crkva«, »kra-
ljevstvo Bo‘je«... Usprkos tomu, liturgijski
govor mora ostati sukladan do‘ivljenom
iskustvu vjere. Mora imati istu valnu du‘i-
nu. Ono {to se ispravno poznaje i ‘arko
vjeruje, jasno se o~ituje i srcem priop}uje.
Na taj }e na~in liturgijska slavlja biti trenu-
ci sna‘nog molitvenog ‘ivota i zajedni{tva
s Kristom, bez pretvaranja u happening ili
glazbeni koncert.
Usprkos kritikama, mnogo toga mo‘e-
mo nau~iti od velikih mladena~kih susre-
ta... I onda kad se ne udaljuju mnogo od
klasi~nih obreda, slavlja se prilago|uju raz-
nim vrstama govora suvremene kulture.
Ona zadr‘avaju osje}aj otajstvenoga, otvo-
renost prema transcendentnomu, ne pre-
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staju}i pobu|ivati odu{evljenje i aktivno
sudjelovanje brojnih mladih.
3.5.Mjesta
Sve dosad re~eno pretpostavlja stvara-
nje nekih mjesta na kojima se mogu razmi-
jeniti autenti~na iskustva vjere. To su za-
jednice s prepoznatljivim poslanjem, pros-
tori u kojima ne prevladava freneti~na aktiv-
nost ni nemilosrdna anonimnost, nego se
mo‘e »osjetiti« sveto otajstvo koje se krije iza
stvarnosti, a koje kr{}ani zovu Bog. Samo
ona zajednica vjernika u kojoj se mo‘e za-
mijetiti jezgra vjere i sigurnost njezina sadr-
‘aja, u kojoj postoji radostan i vedar odnos
me|u ~lanovima, bit }e privla~na za mlade.
Analiza mladena~ke religioznosti otkri-
va da mladi osje}aju potrebu za ‘ivotnim
prostorima u kojima se jam~i slobodno
iskustvo, unutar jasno definiranih grani-
ca. Duhovnost »hodo~asnika« pretpostav-
lja priznavanje raznih puteva vjere. Odras-
li te‘e prema stvaranju ideje privremenog
obilje‘ja mnogih oblika sada{njega crkve-
nog ‘ivota. Ve} je {ezdesetih godina 20. st.
Romano Guardini pisao kako ‘ivot treba
vrijeme, gubljenje vremena i pro{irenje
vremena. Neizravni putevi, stanke i zaosta-
janja neizbje‘ni su i imaju veliko zna~enje
u ‘ivotu mladih.
Duhovnost »hodo~asnika« danas se os-
tvaruje pomo}u oblika djelomi~nog iden-
tificiranja s kr{}anskom porukom. To pret-
postavlja izbjegavanje »mjesta tjeskobe« u
kojima se od mladih zahtijeva ono {to ne
`ele ili ne mogu ispuniti. Uz ispravno shva-
}eni individualizam i pluralizam, va`no je
mladima dopustiti i jam~iti postupno upu-
}ivanje u vjeri. To je put po mjeri osobe.
Ne uspije li se stvoriti razli~ite etape i razi-
ne zahtjeva u vjeri Crkve, u mnogim mla-
dima koji sigurno o~ituju iskreno zanima-
nje za vjeru i za Crkvu blokirat }e se put
prema zreloj duhovnosti.
4. NEKA POSREDOVANJA KOJA
PROMI^U DUHOVNI @IVOT MLADIH
4.1.@ivotni projekt
Danas je te{ko govoriti o ‘ivotnom
projektu28 nezainteresiranih mladih, koji
su prividno umorni i bezvoljni. Mladi »bez
projekta« me|usobno se razmimoilaze ili
sukobljavaju, poput koloidnih ~estica u
brownovskom kretanju.29 To su mladi koji
lako prihva}aju ono {to se doga|a u ‘ivotu
a da sebi ne postavljaju nikakva pitanja.
Dobro je prema tome da odgojitelj, prije
negoli mladima predstavi razloge zbog ko-
jih se isplati na~initi ‘ivotni projekt, upo-
zna zapreke koje tu nastaju.
4.1.1. Pote{ko}e u izradi osobnog projekta
Spomenut }u samo neke:
• Veli~anje »uspjeha« i strah od nesposob-
nosti da se odgovori na zahtjeve »tr`i{ta«
S jedne je strane rije~ o brzom u~enju
sve novijih tehnika kako bi se mogao slije-
diti ritam ‘ivota koji drugi name}u, usvoji-
ti ideje koje nisu vlastite, uskladiti se s no-
vim okru‘enjem. S druge strane postoji
potreba za isticanjem i za postizanjem uspje-
ha po svaku cijenu. U tom je slu~aju do-
pu{ten bilo koji put ako vodi prema kraj-
njem cilju. Te{ko se prihva}a ideja grani-
ce, neuspjeha, smrti, nedovr{ena djela.
U duhovnom je ‘ivotu nemogu}e rasti
ako se iskustvo granice ne uklju~i u vlasti-
to postojanje. Pojedina osoba ne mo‘e sve
kontrolirati. Takvo prihva}anje, duhovno
pro‘ivljeno, pove}ava slobodu, odlu~nost
i zadovoljstvo ‘ivotom.
28 Sustavno vi|enje teme »osobnog projekta« prika-
zano je u: J. M. GARCÍA, El proyecto personal, u:
»Cuadernos de formación permanente, 9«, CCS,
Madrid, 2003, str. 13-38.
29 Usp. J. F. LYOTARD, La condición posmoderna,
Cátedra, Madrid, 21986, str. 36.
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• Pote{ko}a da se bude svoj
Strah da se ne}e biti sposoban uspjeti u
‘ivotu izaziva gubitak samopo{tovanja. Ne-
ki mladi boje se anonimnosti i, da bi bili
netko, ~ine sve mogu}e kako bi se namet-
nuli drugima. Drugi se pak skrivaju iz stra-
ha da ne}e biti prihva}eni. Da bi bili pri-
hva}eni, neki moraju ~initi ono {to ~ine dru-
gi. Zbog toga je mladima jo{ te‘e da budu
ono {to jesu. Kako se ne osjetiti podcije-
njenim u svijetu u kojemu svi sude svima?!
• Dio i sada{njost
Druga ko~nica ljudskoj zrelosti je nagla-
sak na kulturi koja daje povla{teno mjesto
sada{njem trenutku. »U skladu s tom kultu-
rom u kojoj ` ivimo«, pi{e Martín Velasco,
»transcendentne stvarnosti gube mogu}nost
da budu pripu{tene kao valjane te se progla-
{avaju neznakovitima i bez ikakva zanima-
nja i vrijednosti. Takva kultura zatvara ~o-
vjeka u uzak krug neposrednoga i pristu-
pa~noga, te ~ovjek gubi osje}aj za {iroke
prostore. Kultura netranscendencije ogra-
ni~ava ~ovjeka na ovdje i sada, tjera ga da se
hvata postoje}ega u svakom trenutku – carpe
diem, da se nastani u ograni~enom i da svo-
je projekte prilagodi mjeri svojih `elja.«30
Krhkost dru{tvenih odnosa i svijeta ra-
da, kao i nepostojanost afektivnih odnosa
ote‘avaju bilo kakav zami{ljaj budu}nosti.
Gdje na}i ~vrste upori{ne to~ke kako bi se
‘ivotu dao smisao? Mnogi mladi radije se
zatvaraju u djeli} ‘ivota, ostaju}i vezani uza
stil ‘ivota koji daje posljednju rije~ slu~aju
i promjenjivosti ‘elje. U tom kontekstu ri-
je~i kao {to su zalaganje, vjernost ili ko-
na~ni projekt kratkoga su trajanja.
4.1.2. Dinamizmi koji pogoduju
izradi osobnog projekta
Ostati samo na analizi zapreka s kojima
se susre}e mladi ~ovjek koji ‘eli organizirati
svoj ‘ivot oko temeljnog opredjeljenja, ne
samo da je pretjerano nego i krivo prikazu-
je stvarnost. Nu‘no je razmi{ljanje nado-
puniti drugim vidovima koji o~ituju pozi-
tivne dinamizme i koje je mogu}e pokre-
nuti i osna‘iti pomo}u ‘ivotnog projekta.
• Potreba da se bude voljen
Vrlo je slo‘eno na~initi ‘ivotni projekt
bez okru‘enja u kojemu se osoba osje}a
prihva}enom, cijenjenom i voljenom. Za-
ista, svi osje}amo potrebu da nas drugi
»priznaju«. Voljeti i biti voljen predstavlja
bit ‘ivota s drugima i uvjet da se mo‘e ~uti
i prihvatiti Bo‘ja ljubav: »Jer dragocjen si
u mojim o~ima, vrijedan si i ja te ljubim«
(Iz 43,4).
Odgojitelj koji, brinu}i se za mlade, ne
uspijeva posti}i da se oni osjete voljenima
i priznatima, ne}e posti}i dobre pedago{ke
rezultate. Prvo u ljubavi nije djelovanje, ne-
go pozornost prema osobi kao takvoj. Mla-
di ~ovjek koji nije primio tu temeljnu »po-
tvrdu«, poku{at }e pripisati sebi samome
dostojanstvo koje mu drugi nisu dali, te }e
se okru`iti materijalnim bogatstvom, pre-
sti`em, ` eljom za isticanjem. Hiperseksual-
nost li{ena ljubavi, agresivnost i dr. neka
su od daljnjih brojnih o~itovanja i nastoja-
nja da se zadobije osobna va`nost koja se u
na~elu mo`e primiti jedino od drugih.
• @elja za darivanjem
Primljena ljubav pobu|uje ‘elju za obo-
strano{}u. Svaki ‘ivotni projekt temelji se
na nekom obliku altruizma. Neki se mladi
usmjeruju tim putem: tra‘e neki oblik vo-
lontarijata, neko socijalno zanimanje u ko-
jemu posve}ivanje drugima ostaje odlu~u-
ju}a sastavnica osobnosti.
Odgojitelj }e nastojati razabrati i poja-
sniti istinske razloge koji nekog mladog
~ovjeka poti~u na darivanje. Iza dru{tve-
nog anga‘mana mo‘e se skrivati bijeg od
konkretnih ‘ivotnih problema ili jedno-
stavna ‘elja da se svidi drugima.
30 MARTÍN VELASCO, Ser cristiano, str. 42.
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Kao {to }emo vidjeti malo kasnije go-
vore}i o pra}enju, nu‘no je pozitivno vred-
novati tu ‘elju za darivanjem drugima. Ri-
je~ je o djelotvornom na~inu prekida sa svi-
jetom »zadovoljstva« kako bi se moglo u}i
u »dinamizam ‘elje«.31
4.2.Skupina i veliki susreti
Duhovno iskustvo je osobno, ali se
oboga}uje zajedni~arskim ‘ivotom. Mladi
jednom tra‘e toplinu male skupine, a dru-
gom prigodom snagu velikih susreta. U
oba slu~aja valja pratiti iskustvo mladih.
4.2.1. Veliki susreti
Po~ev{i od sedamdesetih godina, europ-
ski kr{}ani su o~ito manjina. U tom kon-
tekstu veliki susreti odgovaraju potrebi da
se kr{}anska vjera u~ini vidljivom. Mnogi
mladi pate od izolacije, nerazumijevanja, a
ponekad i od ismjehivanja. Tra‘e sigurnost
u masovnom susretu, tamo gdje bez straha
da }e biti osu|eni mogu izraziti radost {to
vjeruju. Veliki susreti s papom imaju, pri-
je svega, taj cilj. Takvih je susreta sve vi{e u
mnogim europskim biskupijama. Biskupi
nastoje okupiti mlade, koji su po sebi osam-
ljeni i pripadaju vrlo raznolikim skupina-
ma, kako bi izgradili crkveno zajedni{tvo.
Pastoral mladih danas se ‘ivi u sna‘nim
vremenima. Susreti se ‘ive vrlo intenzivno.
Svatko na nekoliko sati napu{ta vlastitu
monotoniju kako bi ‘ivio izvanredne tre-
nutke. Dok se u svakodnevnom ‘ivotu vje-
ra ~ini slaba, u tim se prigodama u~vr{}uje.
To su vremena duhovnog punjenja. Pro-
blem je kako nastaviti ta sna‘na iskustva.
Ponekad takvi veliki susreti pridonose
nekoj vrsti neostvarljive iluzije. Ostavljaju
dojam da }e sve biti lako jer su se toliki
mladi susreli i ‘ivjeli vjeru nekoliko sati, s
tolikim odu{evljenjem i u sve~arskom okru-
‘enju. Kako se to ne bi pretvorilo u dema-
gogiju, organizatori u pedagogiju tih susre-
ta nastoje uklju~iti odgovaraju}e vrijeme
priprave. Tada }e susret biti posebno vri-
jedno mjesto za zajedni~ku primjenu ono-
ga {to se prije toga ‘ivjelo. Kako bi se iz-
bjeglo da sve ostane na trenutnom emocio-
nalnom u~inku, valja programirati i po-
vratak u svakodnevni ‘ivot. Mlade valja
pratiti u zalaganju da prenesu u praksu ono
{to su slavili u velikoj skupini.
4.2.2. Mala skupina
Veliki susreti mladima nude otvaranje,
poticaje, kr{}anski identitet, zadovoljstvo,
slavlje itd. U svakom slu~aju, kasnije ih se
zamjenjuje malom skupinom.
U malim skupinama mladi ~ovjek tra‘i
toplinu prijateljstva. Tu susre}e povoljnu
prigodu za izgradnju vlastite osobnosti su-
~eljavaju}i se sa svojim vr{njacima.32 Stvar-
ni putevi preoblikovanja ostvaruju se u
malim skupinama. Krenuti od malih sku-
pina tra‘i odlu~iti da se ponovno usposta-
vi realizam odnosa. Doista, u skupini se
mo‘e lak{e u pravom svjetlu pokazati sve
{to uzrokuje nepokretnost i strah.
Pripadnost maloj skupini poziva na pri-
hva}anje stila prisutnosti i pona{anja koje
je pozornije na zahtjeve drugoga; neprekid-
no zahtijeva obostranu odgovornost, pro-
mi~e trenutke zajedni~ke molitve i prou~a-
vanja. U kontaktu s vlastitim vr{njacima,
mladi ~ovjek susre}e ‘ivotna mjerila i prak-
ti~na usmjerenja, ~ita ~injenice koje su plod
iskustva i uspore|uje ih s pro{lo{}u, izra-
‘ava se u ugodnom protagonizmu. Skupi-
na za mnoge mlade predstavlja jedini put
za prevladavanje rascjepkanosti koja stal-
no ugro‘ava njihov ‘ivot. Na taj se na~in
31 Usp. S. PAGANI, L’accompagnamento spirituale
dei giovani. Verso una regola di vita, San Paolo,
Milano, 1997.
32 Usp. S. DE PIERI, Orientamento educativo e accam-
pagnamento vocazionale, Elledici, Leumann, 2000,
str. 26.
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mo‘e lak{e svladati usamljenost, koja je sa-
stavni dio procesa osobnog razvoja.
4.3.Osobno pra}enje
Kako bi modeli i iskustva o kojima
smo govorili bili korisni i mogli obogatiti
duhovni ‘ivot mladih, va‘na je prisutnost
sposobnog i provjerenog vo|e, koji }e mla-
dom ~ovjeku pomo}i da razvije sve ono {to
taj mladi ~ovjek ve} jest i {to }e, zbog prije
spomenutih razloga, te{ko mo}i razviti.
Mnogo toga je u novije vrijeme napisa-
no o pra}enju mladih.33 U ovom se ~lanku
ograni~avam na prikaz nekoliko oblika po-
zornosti koje odgojitelj mladih u vjeri, pre-
ma mom mi{ljenju, ne mo‘e zanemariti.
[to se ostaloga ti~e, podrazumijevam da
su ti pravci ostvarivanja smje{teni u stup-
njevit i postupan proces.
4.3.1. Otkriti klju~ za tuma~enje
vlastitog iskustva
Lako se mo‘e dogoditi da mladi ~ovjek
‘eli izgraditi svoju osobnost dopu{taju}i da
ga vodi obmana nestvarnoga, zami{ljenoga
ili virtualnoga. Malo-pomalo, ponekad i
neprimjetno, pove}avat }e se udaljenost iz-
me|u stvarnosti i zami{ljenog svijeta. Mla-
dom ~ovjeku u tom slu~aju moraju pomo-
}i odgojitelji kako bi mogao slu{ati svoj
unutarnji glas i kako bi mu se moglo po-
mo}i u realisti~nom ~itanju ‘ivota, u raza-
biranju bitnih vidova i trenutaka njegova
postojanja.34
Nastojat }e se stvoriti mjesta u kojima
mladi mogu razmi{ljati o svom ‘ivotu. Isku-
stva kao {to su svakodnevni ‘ivot, briga za
ne{to, odricanje od vlastite udobnosti otva-
raju za otajstvo Boga i poma‘u unutarnjem
sazrijevanju.35 U predstavljanju pastoral-
nog programa za ovo desetlje}e, talijanski
biskupi nagla{avaju kako je va‘no odgajati
mlade za prihva}anje njihovih vlastitih od-
govornosti: »Pro{lo smo se desetlje}e na-
mjerno zadr‘ali na tome kako je va‘no imati
povjerenja u mlade i promicati njihovo uklju-
~ivanje u volontarijat, u sve ono {to im po-
ma‘e da ‘ive jedini cilj ljudskoga ‘ivota, a
to je djelatna ljubav. Jasno je uostalom da
je, kako bi se moglo voljeti kao odrasla,
zrela i odgovorna osoba, nu‘no prihvatiti
sve odgovornosti ljudskoga ‘ivota: u~enje,
izbor nekog zanimanja, anga‘man u gra-
|anskoj zajednici. Sna‘na iskustva mogu
vi{e ili manje pomo}i u mjeri u kojoj se
povezuju s redovitim ‘ivotnim putevima,
koji se sastoje u ostvarivanju odluka za ko-
je je osoba kasnije i odgovorna.«36
33 Sa‘eti prikaz ove teme, s op}om bibliografijom,
mo‘e se vidjeti u: J. M. GARCÍA (ur.), Accompag-
nare i giovani nello Spirito, LAS, Roma, 1998, str.
99-125. Spominjem neke monografije koje govore
o duhovnom pra}enju, iako se uvijek ne odnose
izri~ito na mlade: A. LOUF, Sotto la guida dello
Spirito, Qiqajon/Comunità di Bose, Magnano (VC),
1990; J. SASTRE GARIA, El acompañamiento
espiritual, San Pablo, Madrid, 21993; A. LOUF,
Generati dallo Spirito, Qiqajon/Comunità di Bose,
Magnano (VC), 1994; S. PAGANI, L’accompag-
namento spirituale dei giovani. Verso una regola di
vita, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1997; P. DEL
CORE – A. M. PORTA (ur.), Identità, cultura e
vocazione. Quale futuro per la formazione in Europa?,
LAS, Roma, 2002; J. SASTRE, Acompañar por los
caminos del Espíritu, Monte Carmelo, Burgos, 2002,
str. 72-74; M. P. GASPERINI, L’accompagnamen-
to personale sulla base interdisciplinare, u: B. SE-
CONDIN i dr., Come lievito nella pasta. La for-
mazione in un mondo che cambia, San Paolo, Mi-
lano, 2003, str. 119-135; Acompañamiento: ver-
dad o mentira, u: »Misión joven« 43(2003)320
(monografski broj).
34 Usp. J. SASTRE GARCIA, El acompañamiento
espiritual, str. 84.
35 IVAN PAVAO II, Dat }u vam pastire (Pastores
dabo vobis). Apostolska postsinodalna pobudnica kle-
ru i vjernicima o sve}eni~koj izgradnji (formaciji) u
sada{njim prilikama, Nadbiskupski duhovni stol
– Glas Koncila, s.d., br. 40.
36 Usp. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIA-
NA, Comunicare il Vangelo in un mondo che cam-
bia. Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano
per il primo decennio del 2000, Dehoniane, Bologna,
2001, str. 51.
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Susret sa ‘ivotnom istinom i s istinom
o ~ovjeku ujedno je i susret s istinom o
samome sebi.37 Kriti~ko promatranje stvar-
nosti treba pomo}i mladom ~ovjeku u osob-
nom preoblikovanju i u ‘elji da se daruje
drugima.
4.3.2. Prihvatiti ‘ivot kao dar, poziv i projekt
Mladi je ~ovjek pozvan izgraditi svoju
osobnost pomo}u povijesnog procesa koji
prije svega pretpostavlja prihva}anje svega
onoga {to je izvorno primio.38 Kod nekih
mladih to se doga|a spontano. Kod drugih
je to, naprotiv, prvi i veliki izazov. Oni u
sebi pate uvjereni da njihov ‘ivot nije vri-
jedan ‘ivljenja.39 Jo{ manje misle da bi se
mogli posvetiti drugima. Lo{a iskustva ili
temeljni nedostaci poti~u ih na to da puste
‘ivot neka te~e ili ga olako napu{taju. U
tim je slu~ajevima nu‘na prisutnost odgoji-
telja koji prati mlade te im pomo}u razumi-
jevanja i odgojne ljubavi poma‘e prepozna-
ti neprocjenjivi dar ‘ivota i prihvatiti same
sebe. To je neophodan korak da bi mladi
~ovjek uspio postati protagonist svoje vla-
stite povijesti i odgovoran za svoje odluke.
4.3.3. Promicati odnos radi izla‘enja
iz samoga sebe prema svijetu,
prema drugome i prema Bogu
Stru~njaci na polju duhovnosti ka‘u
kako je govor o zadovoljnom nara{taju
mladih dvosmislen. Naime, zadovoljstvo
koje je rezultat trenutnog blagostanja s vre-
menom izaziva osamljenost, tjeskobu i smrt.
Zbog takva obrata mladom nara{taju toli-
ko nedostaju velike ‘elje. Potreba koja je
neposredno zadovoljena lako vodi u vlastiti
egoizam i narcizam. @elja, naprotiv, ~ovje-
ka odlu~no pokre}e dalje od samoga sebe
tako da je u stanju prihvatiti poruku bes-
kona~noga.40
Pra}enje u vjeri mora se osloboditi su-
bjektivisti~kog poimanja koje pojedinca ~i-
ni sredi{tem i mjerom samoga sebe, a osob-
no ostvarenje zami{lja kao obranu i pro-
maknu}e samoga sebe vi{e negoli kao otva-
ranje i darivanje. Isto se mo‘e re}i za ona
poimanja po kojima ~ovjek, u intersubjek-
tivnom odnosu, ostaje robom zadovolj-
stva, ne uzimaju}i u obzir eti~ku dimenziju
odnosa.
Pomo}i mladima da se otvore za dina-
mizam ‘elje zna~i pripraviti ih za prihva-
}anje na~ela odvajanja od sebe samih, od
stvari i od drugih kako bi se olak{ao susret
s ne~im ili s nekim ve}im od njih samih,
komu mogu povjeriti svoju sada{njost i bu-
du}nost. @elju hrani i odr‘ava ‘ivom sve
ono {to se ‘eli, a ne samo onaj tko ‘eli.
@elja ostaje ‘ivom samo ako se izme|u
onoga tko ‘eli i onoga {to se ‘eli uspostavi
udaljenost koja se trajno smanjuje, ali se
nikada ne dokida niti zanemari. Ta uda-
ljenost omogu}uje da nastane ono {to mo-
‘emo nazvati odnosom pra}enja. S obzi-
rom na ono {to se odnosi na stvari, na vlas-
tito tijelo i na Boga, postoji udaljenost ko-
ja traje: to je udaljenost u kojoj se izgra|u-
je ‘elja koja u konkretnim povijesnim is-
kustvima uvijek ostaje nezadovoljena, ali
upravo zbog toga stvara prikladan prostor
37 Usp. M. BUBER, Il cammino dell’uomo secondo
l’insegnamento chassidico, Qiqajon/Comunità di
Bose, Magnano (VC), 1990.
38 Usp. G. PIANA, Uomo, u: »Progettazione pastora-
le«, u: M. MIDALI – R. TONELLI (ur.), Dizio-
nario di pastorale giovanile, Elle Di Ci, Leumann
(To) 1991, str. 1119-1128, ovdje str. 1278.
39 Usp. M. QUOIST, Costruire l’uomo. Il testamento
spirituale di Michel Quoist, SEI, Torino, 1998; J.
POWELL, Perché ho paura di essere pienamente me
stesso. Alla scoperta della propria autoaffermazione,
Gribaudi, Città di Castello, 2002.
40 Usp. PAGANI, L’accompagnamento spirituale, str.
36-47. O ovoj temi usp. tako|er: D. BOTTINO,
»La guida e l’itinerario spirituale: come far crescere
nel chiamato il desiderio di Dio«, u: D. BOTTI-
NO i dr., Direzione spirituale e accompagnamento
vocazionale. Teologia e scienze umane a servizio della
vocazione, Ancora, Milano, 1996, str. 102-151.
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za ljudske odnose i za transcendenciju,
neprestano podr‘avaju}i disanje ‘ivota.
Privla~nost transcendencije o~itija je
kad osoba poznaje temeljna pitanja egzi-
stencije i prihva}a njezinu stvarnu jezgro-
vitost. Tada nastaje otvaranje prema van i
prema unutra. Osoba tada shva}a da se ne
mo‘e zaustaviti na onome {to je neposred-
no zamjetljivo kao i da se ne mo‘e ograni-
~iti na danas. Nastoji se otvoriti prema
onostranosti.
4.3.4. Povesti mlade
prema stvarnoj punini ‘ivota
To~ka dolaska nekog projekta ‘ivota
ukorjenjuje se u sljede}em: Kako pomo}i
mladima da iz susreta s drugima prije|u u
susret s Bogom?
U dijalogu izme|u vjere i kulture Bog
se pojavljuje kao onaj koji odgovara potre-
bama ~ovjeka. Predstavlja se kao istina ~o-
vjeka, potpunog ~ovjeka, a posljedi~no to-
me i kao ~ovjekova najve}a istina. Rije~ je
o tome da mladi shvate kako ne postoji
samo logika potrebe, praznine koju valja
ispuniti, nego da u ~ovjeku postoji mnogo
sna‘nija ‘elja koja ga poti~e da ide dalje i
da nadvlada vlastitu malenost.41
Naravno, nije lako posti}i tu ‘elju za
Bogom. Samo onaj mladi ~ovjek koji se
odrekne raspr{enosti vlastitih ‘elja opstaje
i uspijeva prepoznati Bo‘ju volju, tj. Bo‘ji
naum s njim.42 Zbog toga odgojitelj ne
mo‘e ostati na razini ljudskoga rasta, makar
bio nadahnut kr{}anstvom, nego mora do}i
do otkrivanja op}eg i krajnjeg smisla posto-
janja koje jedino vjera zna i mo‘e ponuditi.
Vjera omogu}uje davanje velikog smi-
sla vlastitom postojanju, ~ak i onom pod-
ru~ju za koje se ~ini da nema nikakvog
smisla. Na podru~ju vjere, sav ‘ivot, sa
svim svojim suprotnostima i nejednakosti-
ma, ispunjava se i razumije unutar sve-
ukupnosti Ljubavi: »sve je u dijelu, a dio je
u svemu«43. Odgoj u vjeri ne tra‘i da se
napreduje do susreta s nekim op}im bo-
gom, nego s osobom, Isusom Kristom, li-
cem Boga Oca.
4.3.5. Istaknuti eti~ku i dru{tvenu
dimenziju ‘ivota
Vjera u Isusa Krista mora biti potvr|e-
na pona{anjem. Va‘an vid sada{njeg kul-
turalnog konteksta odnosi se na dru{tvenu
formaciju. Ne mo‘e se zanemariti pona{a-
nje koje je nu‘no za osiguranje pre‘ivlja-
vanja Zemlje. Razmjerno nastojanju da
svijet bude sve vi{e globalno povezan u
mre‘u komunikacija, razmjene i vrijedno-
sti, te‘e je biti ujedinjen na Zemlji. Istinski
problem mogao bi se ukratko ovako izre}i:
Kako izgraditi kulturu koja }e omogu}iti
‘ivot na Zemlji s odnosima istinske soli-
darnosti, istovremeno po{tuju}i raznolikost
kultura? Duhovnost mladih mora mladog
~ovjeka podsjetiti na njegovo izvorno sta-
nje: stvoren je na sliku i priliku Bo‘ju i gost
je na Zemlji, koja je ku}a Bo‘ja. Besplatni
susret s Bogom otvara mladog ~ovjeka za
sveop}u dimenziju Bo‘je ljubavi.
5. ZAKLJU^AK
Ovaj smo ~lanak zapo~eli kratkim pre-
gledom u kojem smo predstavili mlade koji
danas ‘ive sa sna‘nim unutarnjim suprot-
nostima. Dana{nji mladi ‘ive ispunjeni
suprotnostima izme|u ideala i pragmati~-
ne stvarnosti koju moraju ‘ivjeti, a kre}u
se unutar dru{tvenog modela u kojemu
prevladava u~inkovitost. Mladi su bez ~vr-
stih upori{nih to~aka. Znatne su pote{ko-
41 Usp. A. MANENTI, Affetività e vocazione, u: »Vo-
cazioni« 2(1992), 14-18.
42 Usp. LOUF, Generati dallo Spirito, str. 167-186.
43 Usp. SASTRE GARCÍA, El acompañamiento espi-
ritual, str. 57-64. Usp. tako|er GARCÍA-MON-
GE, Unificación personal y experienca cristiana.
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}e i u komuniciranju s drugim nara{tajima
i u preno{enju vrednota.
Upravo u tom kontekstu ~ini mi se
nu‘no potrebnim da mladi na svom putu
susretnu svjedoke ‘ivota koji }e biti spo-
sobni prenositi spomen i razumijevanje
pro{losti te, koriste}i razboritost i iskustvo,
uzmo}i ukazati na glavne pravce koji }e
mladima pokazati da su protagonisti svo-
ga ‘ivota.
Oblici posredovanja koji mogu potpo-
mo}i duhovni ‘ivot mladih jesu odgojite-
ljeva blizina i pa‘ljivo slu{anje pomo}u
pra}enja. Investirati u mlade‘ zna~i inve-
stirati u bogatstvo na{ega dana{njeg i su-
tra{njeg dru{tva. Mladi nisu problem, ne-
go bogatstvo, snaga.44 Uostalom, i mlade‘
digitalnoga dru{tva postavlja sebi pitanja
koja mladi sebi oduvijek postavljaju. Valja
izazvati ili protuma~iti velika pitanja koja
dana{nja kultura pre{u}uje.
Mo‘da ovo vrijeme u kojem se vjera ne-
rijetko banalizira mo‘e biti povoljno za
pro~i{}avanje vjere, kako bi se ona ozbilj-
no uklopila u ‘ivot. Vjera tako mo‘e po-
stati terapija za dru{tvo koje je uspavano
laganim konzumizmom i neposrednim za-
dovoljavanjem ‘elja. Prihvatimo poziv Du-
ha kako bismo napustili sociolo{ku vjeru i
iza{li na otvoreno, izlo‘eni ravnodu{nosti
dru{tva u kojemu ‘ivimo i tr‘i{tu senzacija.
Po~etkom devedesetih godina dvadesetoga
stolje}a Iris Murdoch pi{e: »@ivimo u kriz-
nom vremenu. U sljede}em stolje}u mo-
glo bi do}i do sloma vladavine razuma i
dobra kako bi se nama upravljalo. Mnogi
ljudi mo‘da ne ‘ele da religija pre‘ivi. Ja to
me|utim ‘elim. Bilo bi grozno kad bismo
se mi u Europi pretvorili u najmaterija-
liziraniji dio na{eg planeta, bez nje‘nosti i
ljubavi.«45
Nasuprot »lai~koj« duhovnosti koja ne
`eli i}i dalje od ~ovjeka, `elimo pokazati
kako unutarnjost stupa u odnos drugot-
nosti s transcendentnim Nespoznajnim.
Su~elice duhovnosti imanencije ` elimo po-
kazati put prema transcendenciji koja nije
samo vanj{tina. Pred autonomijom na{e-
ga modernog svijeta `elimo svojim `ivo-
tom i svojim mi{ljenjem pokazati poslje-
dice transcendencije koja je prihvatila ljud-
sko obli~je. Istina je da ne znamo kakvo je
lice otajstva. Znamo tek nejasno: netko nas
pita za na{e ime i izvla~i nas iz na{e vlastite
samo}e. Tako se vjera pretvara u povjer-
ljivo predanje vi{e nego u doktrinarno po-
znavanje Onoga ~ije ime ne znamo. Tako
}e mladi nau~iti da se vjera vi{e voli negoli
se poznaje.
44 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EU-
ROPEE, Libro Bianco della Commissione Europea.
Un nuovo impulso per la gioventù europea (studeni
2001). Internet adresa: http://europa.eu.int/eurlex/
it/com/wpr/2001/com2001_068lit01.pdf.
45 I. MURDOCH, u: »Diario 16« (11. 11. 1992),
str. 30.
